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第
六
節
　
　
長
崎
県
衛
生
課
の
整
備
第
六
節
長
崎
県
衛
生
課
の
整
備
　
明
治
四
年
以
来
、
衛
生
行
政
に
尽
力
し
て
い
た
長
与
専
斎
は
中
央
の
み
な
ら
ず
、
全
国
の
衛
生
行
政
の
実
を
挙
げ
る
た
め
、
府
県
に
も
衛
生
課
を
設
置
す
る
こ
と
を
企
画
し
て
い
た
が
、
明
治
五
年
四
月
、
庄
屋
、
名
主
、
年
寄
等
が
廃
さ
れ
、
戸
長
、
副
戸
長
の
制
が
確
立
し
て
か
ら
は
、
地
方
行
政
は
こ
れ
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
明
治
七
年
に
至
り
、
文
部
省
が
三
府
に
達
し
た
医
制
に
よ
っ
て
地
方
衛
生
行
政
の
機
構
は
漸
く
具
体
的
な
構
想
が
示
さ
れ
、
地
方
官
の
下
に
地
方
官
員
を
兼
任
す
る
医
務
掛
吏
員
が
管
内
の
医
務
を
掌
る
こ
と
と
な
り
、
且
つ
地
方
の
医
師
、
薬
舗
主
、
家
畜
医
等
か
ら
撰
ば
れ
た
医
務
取
締
が
地
方
官
の
指
図
を
う
け
て
部
内
の
日
常
の
医
務
を
取
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。
前
述
中
に
し
ば
し
ば
挙
げ
て
来
た
種
痘
掛
、
検
疫
掛
な
ど
も
皆
こ
う
し
た
地
方
衛
生
行
政
の
補
助
機
関
の
構
成
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
一
年
五
月
、
コ
レ
ラ
対
策
の
経
験
上
、
専
任
吏
員
の
設
置
の
要
を
痛
感
し
た
内
務
省
は
各
地
方
庁
に
内
務
省
達
乙
第
四
十
四
号
及
び
第
四
十
九
号
を
以
て
、
衛
生
担
当
吏
員
を
選
任
し
、
そ
の
官
等
姓
名
を
届
出
さ
せ
た
が
、
長
崎
県
に
も
衛
生
掛
が
置
か
れ
、
庶
務
課
乃
至
は
学
務
課
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
衛
生
行
務
の
繁
忙
に
よ
っ
て
、
地
方
衛
生
行
政
機
構
の
整
備
を
要
す
る
に
至
り
、
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
、
内
務
省
達
乙
第
五
十
五
号
を
以
て
、
地
方
庁
の
衛
生
掛
を
独
立
せ
し
め
る
こ
と
と
な
り
、
衛
生
課
の
設
置
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
内
務
省
達
乙
第
五
十
五
号
「
府
県
衛
生
課
事
務
条
項
」
を
次
に
示
そ
う
。
昨
明
治
十
一
年
当
省
乙
第
四
十
四
号
並
同
四
十
九
号
ヲ
以
テ
衛
生
事
務
担
当
ノ
吏
員
ヲ
置
キ
候
様
相
達
置
候
処
自
今
更
二
衛
生
課
ヲ
設
ケ
略
々
衛
生
ノ
大
意
二
通
ス
ル
者
ヲ
撰
テ
之
二
専
任
シ
別
紙
ノ
条
項
為
取
扱
候
様
可
致
此
旨
相
達
候
事
　
但
事
務
条
項
二
準
シ
職
務
章
程
取
調
可
伺
出
事
（
別
紙
）
　
　
府
県
衛
生
課
事
務
条
項
一346一
地
万
衛
生
課
ハ
府
知
事
県
令
ノ
指
揮
二
従
ヒ
成
規
二
依
リ
テ
管
内
衛
生
ノ
事
務
ヲ
整
理
シ
其
新
設
ノ
事
件
及
ヒ
改
良
ノ
方
法
二
係
ル
者
ハ
地
方
衛
生
会
ノ
議
二
付
シ
之
ヲ
施
行
ス
ル
者
ト
ス
而
シ
テ
重
要
ノ
事
件
ハ
施
行
ノ
前
之
ヲ
内
務
省
二
稟
議
ス
ヘ
シ
第
一
医
事
取
締
ノ
事
医
師
獣
医
製
薬
家
薬
舗
産
婆
等
ノ
開
閉
業
ヲ
督
察
シ
其
現
員
ヲ
調
査
ス
ル
事
毒
薬
劇
薬
贋
敗
薬
ノ
調
合
及
ヒ
其
販
売
ヲ
督
察
ス
ル
事
売
薬
ノ
調
合
及
ヒ
其
販
売
ヲ
督
察
ス
ル
事
医
師
及
ヒ
遺
族
ヨ
リ
願
出
ル
病
屍
ノ
解
剖
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
第
二
飲
食
料
取
締
ノ
事
各
地
飲
水
ノ
性
質
ヲ
検
査
シ
井
或
ハ
水
道
ノ
位
置
構
造
水
源
ノ
掃
除
法
等
二
注
意
シ
之
力
改
良
ヲ
謀
ル
事
腐
敗
贋
造
ノ
食
物
飲
料
二
注
意
シ
之
力
取
締
ヲ
ナ
ス
事
飲
食
物
及
ヒ
玩
弄
品
ノ
著
色
料
其
他
顔
料
染
料
等
ノ
取
締
ヲ
ナ
ス
事
第
三
清
潔
法
注
意
ノ
事
市
街
道
路
溝
渠
厩
圃
芥
溜
ノ
掃
除
及
ヒ
其
修
繕
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事
学
校
病
院
囚
獄
旅
舎
借
屋
劇
場
等
ノ
衛
生
上
利
害
ヲ
検
察
ス
ル
事
市
場
製
造
場
畜
場
屠
場
魚
干
場
等
ノ
衛
生
上
利
害
ヲ
検
察
ス
ル
事
墓
地
ノ
位
置
経
界
及
ヒ
埋
葬
火
葬
ノ
手
続
方
法
ヲ
定
ム
ル
事
埋
葬
場
ノ
地
形
火
葬
場
ノ
構
造
ヲ
検
察
シ
取
締
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事
第
四
病
災
予
防
ノ
事
各
種
ノ
伝
染
病
即
チ
虎
列
刺
膓
窒
扶
私
発
疹
窒
扶
私
痘
瘡
麻
疹
実
布
姪
利
亜
赤
痢
等
ノ
発
見
二
注
意
シ
速
二
之
力
予
防
二
著
手
ス
ル
事
各
伝
染
病
二
就
キ
消
毒
法
及
ヒ
患
者
ノ
離
隔
法
等
施
行
ノ
当
否
ヲ
検
察
ス
ル
事
避
病
院
ノ
員
数
位
置
ヲ
相
定
シ
患
者
死
者
取
扱
ノ
当
否
ヲ
検
察
ス
ル
事
地
方
病
ノ
有
無
類
別
及
ヒ
其
他
燥
湿
寒
温
人
民
ノ
常
習
二
注
意
ス
ル
事
家
畜
流
行
病
伝
染
病
ノ
予
防
消
毒
法
ヲ
行
フ
事
種
痘
検
徽
ノ
普
及
ヲ
謀
ル
事
第
五
窮
民
救
療
ノ
事
公
立
私
立
病
院
及
ヒ
貧
院
盲
院
襲
唖
院
顛
狂
院
棄
児
院
等
ノ
設
立
ヲ
謀
ル
事
郡
区
町
村
医
配
置
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事
第
六
統
計
報
告
ノ
事
郡
区
ヨ
リ
出
ス
所
ノ
出
産
死
亡
流
産
ノ
申
報
ヲ
収
録
シ
管
内
ノ
人
口
死
者
ノ
寿
天
及
ヒ
疾
病
ノ
類
別
ヲ
調
査
シ
テ
毎
半
年
ノ
統
計
表
ヲ
製
ス
ル
事公
私
立
病
院
貧
院
盲
院
聾
唖
院
顛
狂
院
棄
児
院
等
ノ
設
置
郡
区
医
町
村
医
ノ
配
置
及
ヒ
種
痘
検
徽
ノ
員
数
等
ヲ
調
査
シ
毎
半
年
ノ
統
計
表
叉
ハ
一
覧
表
ヲ
製
ス
ル
事
医
師
獣
医
製
薬
家
薬
舗
産
婆
等
ノ
開
閉
業
地
方
病
ノ
有
無
製
薬
ノ
多
寡
及
ヒ
売
薬
ノ
増
減
等
ヲ
調
査
シ
テ
毎
一
年
ノ
統
計
表
ヲ
製
ス
ル
事
一
年
中
施
行
セ
ル
衛
生
事
項
及
ヒ
管
内
衛
生
上
ノ
全
況
ヲ
蒐
録
シ
テ
考
案
ヲ
附
シ
年
報
ヲ
製
ス
ル
事
以
上
ノ
統
計
報
告
等
ハ
都
テ
毎
期
二
内
務
省
衛
生
局
二
申
達
ス
ル
事
一347一
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
第
六
節
　
長
崎
県
衛
生
課
の
整
備
　
伝
染
病
家
畜
伝
染
病
中
毒
死
亡
避
病
院
廃
置
等
ハ
其
時
々
之
ヲ
内
務
省
　
衛
生
局
二
報
告
ス
ル
事
　
第
七
雑
件
　
職
業
習
俗
二
由
テ
健
康
ヲ
傷
害
ス
ヘ
キ
事
件
ヲ
勘
査
シ
漸
次
改
良
除
害
　
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事
　
鉱
泉
ノ
性
質
効
能
ヲ
検
シ
浴
場
ノ
構
造
法
及
ヒ
浴
法
等
二
注
意
シ
且
ツ
　
其
改
良
ヲ
謀
ル
事
　
天
然
生
薬
物
ノ
有
無
及
ヒ
其
産
地
多
寡
等
ヲ
黙
検
申
報
ス
ル
事
　
統
計
表
及
ヒ
諸
報
告
ハ
悉
皆
之
ヲ
地
方
衛
生
会
二
出
シ
其
参
考
二
供
ス
　
ル
事
　
地
方
衛
生
会
ノ
請
求
ニ
ョ
リ
必
要
ノ
報
告
ヲ
郡
区
町
村
ヨ
リ
徴
収
ス
ル
　
事
　
こ
れ
と
同
時
に
、
内
務
省
乙
第
五
十
六
号
の
達
が
公
布
さ
れ
、
町
村
衛
生
事
務
条
項
の
具
体
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
「
長
崎
報
告
雑
誌
　
第
拾
号
」
（
明
治
十
三
年
一
月
一
日
発
行
）
に
次
の
官
令
が
見
え
る
。
内
務
省
乙
第
五
十
六
号
（
十
二
年
十
二
月
廿
七
日
）
今
般
地
方
庁
中
衛
生
課
設
置
二
付
テ
ハ
郡
区
中
二
主
務
相
定
メ
担
当
可
為
致
候
得
共
町
村
内
二
於
テ
実
際
人
民
二
接
シ
世
話
致
シ
候
者
無
之
テ
ハ
日
常
民
間
ノ
実
況
二
就
キ
行
ハ
レ
兼
候
場
合
モ
不
　
二
付
更
二
町
村
ノ
公
撰
ヲ
以
テ
衛
生
委
員
ヲ
設
ケ
別
冊
ノ
条
項
二
準
拠
シ
戸
長
ヲ
助
ケ
テ
該
町
村
衛
生
ノ
　
事
務
為
取
扱
可
申
此
旨
相
達
候
事
（
別
冊
次
号
）
　
　
但
便
宜
数
町
村
聯
合
シ
テ
撰
用
候
モ
不
苦
且
委
員
設
置
ノ
方
法
井
事
　
　
務
取
扱
手
続
等
取
調
可
伺
出
事
　
こ
の
文
中
の
別
冊
は
「
長
崎
報
告
雑
誌
　
第
拾
弐
号
」
　
（
明
治
十
三
年
一
月
廿
六
日
発
行
）
の
官
令
の
部
に
見
え
て
い
る
。
　
内
務
省
乙
第
五
拾
六
号
別
冊
町
村
衛
生
事
務
条
項
（
本
法
第
十
号
ノ
続
　
キ
）
○
第
壱
条
　
出
産
死
亡
流
産
ノ
員
数
ヲ
取
調
毎
月
之
ヲ
郡
区
長
二
　
申
出
ル
事
O
第
二
条
　
市
街
、
道
路
、
井
戸
、
水
道
、
下
水
、
便
所
、
、
肥
溜
、
芥
溜
、
等
ヲ
清
潔
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
其
掃
除
方
二
注
意
シ
叉
其
　
建
築
修
繕
等
二
付
キ
漸
次
改
良
ノ
見
込
ヲ
立
ル
事
、
学
校
、
病
院
、
囚
　
獄
、
旅
籠
屋
、
借
屋
、
芝
居
、
貸
座
敷
、
湯
屋
、
温
泉
場
等
ノ
掃
除
井
　
二
建
築
方
二
注
意
シ
衛
生
上
ノ
利
害
ヲ
考
へ
漸
次
改
良
ノ
見
込
ヲ
立
ル
　
事
、
市
場
、
製
造
場
、
畜
場
、
屠
場
、
魚
干
場
等
ハ
其
位
置
及
ヒ
建
造
　
方
二
注
意
シ
健
康
ヲ
害
ス
ヘ
キ
事
由
ア
ラ
バ
之
ヲ
改
良
ス
ル
ノ
見
込
ヲ
　
立
ル
事
O
第
三
条
　
腐
敗
セ
ル
魚
鳥
獣
肉
疏
菜
類
不
熟
ノ
菓
物
不
良
ノ
　
塩
蔵
食
物
及
ヒ
贋
造
ノ
粉
類
等
ノ
販
売
二
注
意
ス
ル
事
O
第
四
条
　
飲
　
水
、
氷
、
牛
乳
ノ
善
悪
其
他
飲
料
ノ
腐
敗
贋
造
二
注
意
ス
ル
事
O
第
五
　
条
　
毒
薬
、
劇
薬
、
贋
敗
薬
、
堕
胎
薬
及
ヒ
製
薬
、
売
薬
等
ノ
取
締
二
　
注
意
ス
ル
事
O
第
六
条
　
飲
食
物
玩
弄
品
等
ノ
着
色
料
二
注
意
ス
ル
事
　
○
第
七
条
　
墓
地
ノ
位
置
経
界
ヲ
見
定
メ
及
埋
葬
火
葬
ノ
手
続
ヲ
考
へ
　
郡
区
長
二
通
知
ス
ル
事
、
埋
葬
場
ノ
地
形
火
葬
場
ノ
建
造
方
ヲ
吟
味
シ
　
其
取
締
ノ
方
法
ヲ
考
へ
殊
二
伝
染
病
流
行
ノ
時
ニ
ハ
埋
葬
火
葬
日
々
ノ
一348一
員
数
ヲ
取
調
之
ヲ
郡
区
長
二
申
出
ル
事
O
第
八
条
　
虎
列
刺
、
腸
窒
扶
払
、
発
疹
窒
扶
払
、
痘
瘡
、
麻
疹
、
実
扶
的
里
亜
、
赤
痢
等
ノ
伝
染
病
ア
リ
テ
医
師
ヨ
リ
申
出
ル
ト
キ
ハ
直
二
之
ヲ
都
区
長
二
通
知
シ
速
二
予
防
法
二
取
掛
ル
事
、
家
畜
伝
染
病
流
行
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
郡
区
長
二
通
知
シ
適
当
ノ
予
防
法
ヲ
為
ス
事
○
第
九
条
　
各
種
伝
染
病
ノ
勢
次
第
二
盛
ナ
ル
時
ハ
郡
区
長
ノ
指
図
ヲ
受
ケ
町
村
会
ノ
公
選
ヲ
以
テ
臨
時
衛
生
委
員
ヲ
増
多
シ
消
毒
ノ
方
法
及
ビ
患
者
ノ
引
分
ケ
方
等
ヲ
協
議
シ
其
処
分
ヲ
ナ
ス
事
、
伝
染
病
ノ
種
類
ニ
ョ
リ
消
毒
ノ
方
法
患
者
ノ
引
分
ケ
方
等
二
付
其
軽
重
ヲ
斜
酌
ス
ル
事
、
人
家
稠
密
ノ
町
村
二
於
テ
ハ
避
病
院
ノ
場
所
ヲ
見
定
メ
患
者
死
者
取
扱
ノ
当
否
二
注
意
シ
患
者
ノ
出
入
全
治
死
亡
等
ヲ
目
々
郡
区
長
二
申
出
ル
事
O
第
十
条
　
町
村
内
ノ
未
タ
種
痘
セ
ザ
ル
者
ヲ
取
調
べ
普
ク
種
痘
ス
ル
様
尽
力
ス
ル
事
、
痘
瘡
流
行
ノ
時
ニ
ハ
説
諭
シ
テ
再
三
種
痘
ヲ
促
カ
ス
事
、
町
村
内
ノ
医
師
ヨ
リ
出
タ
セ
ル
種
痘
ノ
統
計
表
ヲ
取
纒
メ
毎
期
之
ヲ
郡
区
長
二
差
出
ス
事
O
第
十
一
条
徽
毒
検
査
所
ア
ル
町
村
二
於
テ
ハ
毎
月
其
統
計
表
ヲ
郡
区
長
二
差
出
ス
事
O
第
十
二
条
　
癩
病
脚
気
瘡
疾
等
地
方
病
ノ
有
無
其
類
別
及
ヒ
多
少
二
注
意
シ
之
ヲ
郡
区
長
二
申
出
ル
事
O
第
十
三
条
　
町
村
ノ
便
宜
二
従
ヒ
其
公
儀
ニ
ヨ
リ
テ
町
村
医
ヲ
設
ケ
貧
民
救
療
ノ
見
込
ヲ
立
ル
事
O
第
十
四
条
　
衣
食
住
其
他
習
俗
ノ
健
康
ヲ
害
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
注
意
シ
郡
区
長
二
通
知
シ
テ
改
良
ノ
見
込
ヲ
立
ル
事
　
こ
の
よ
う
に
着
実
な
衛
生
行
政
の
機
構
の
整
備
が
県
庁
に
確
立
さ
れ
て
、
始
め
て
寒
村
僻
地
の
衛
生
行
政
も
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
、
こ
の
条
項
の
制
定
と
同
時
に
太
政
官
達
第
五
十
五
号
を
以
て
、
地
方
衛
生
会
規
則
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
内
務
省
達
乙
第
五
十
六
号
を
以
て
町
村
衛
生
条
項
も
規
程
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
明
治
十
二
年
十
一
月
十
二
日
に
は
、
長
崎
県
達
乙
第
二
九
〇
号
を
以
て
、
「
従
来
開
業
医
ニ
シ
テ
当
県
開
業
医
鑑
札
所
持
ノ
向
ハ
一
時
返
納
ノ
噂
」
が
布
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
明
治
七
年
及
び
八
年
に
医
制
を
基
と
し
て
医
師
の
身
分
が
規
程
さ
れ
て
い
た
が
、
身
分
免
許
制
の
確
立
し
た
明
治
三
十
九
年
の
医
師
法
、
歯
科
医
師
法
ま
で
は
開
業
の
免
許
で
、
明
治
九
年
一
月
十
二
日
、
内
務
省
達
乙
第
五
号
に
よ
り
、
各
府
県
に
お
い
て
新
規
開
業
医
師
の
開
業
試
験
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
県
に
お
い
て
規
則
を
定
め
て
実
施
し
て
い
て
、
長
崎
県
で
も
こ
の
開
業
試
験
の
他
に
、
免
許
証
の
更
新
な
ど
を
時
折
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
に
制
定
さ
れ
た
地
方
衛
生
会
規
則
に
よ
り
、
長
崎
に
も
医
師
、
県
会
議
員
、
公
立
病
院
長
、
公
立
病
院
薬
局
長
、
衛
生
課
長
、
警
察
官
を
委
員
と
す
る
衛
生
会
が
発
足
し
た
が
、
こ
れ
は
二
十
年
四
月
に
至
り
、
廃
さ
れ
た
。
一349一
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
第
六
節
　
長
崎
県
衛
生
課
の
整
備
　
一
方
、
長
崎
県
衛
生
課
の
設
立
に
伴
い
、
初
代
衛
生
課
長
と
し
て
人
選
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
吉
田
健
康
が
明
治
十
三
年
（
一
八
八
○
年
）
二
月
二
十
八
日
に
長
崎
病
院
長
兼
盤
学
校
長
の
現
職
の
ま
ま
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
明
治
十
三
年
一
月
十
七
日
、
太
政
官
達
第
壱
号
、
薬
品
取
扱
規
則
が
改
定
さ
れ
、
二
月
十
五
目
よ
り
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
司
薬
場
の
み
な
ら
ず
、
病
院
、
薬
舗
も
こ
の
規
制
を
受
け
た
。
　
さ
て
、
一
月
以
来
、
長
崎
竪
学
校
生
徒
取
締
川
端
経
徳
は
病
気
療
養
の
た
め
引
籠
っ
て
養
生
を
続
け
、
薬
餌
を
と
っ
て
い
た
が
、
仲
々
薬
効
な
く
、
日
増
し
に
重
症
と
な
っ
た
た
め
、
解
職
の
上
、
帰
国
し
、
篤
と
加
療
し
た
い
の
で
、
事
務
多
端
の
折
柄
、
恐
縮
な
が
ら
御
許
容
願
い
た
い
旨
、
診
断
書
を
添
え
て
、
二
月
二
日
に
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
に
辞
職
願
を
提
出
し
た
。
　
「
依
願
解
任
」
の
辞
令
が
長
崎
県
か
ら
川
端
経
徳
に
発
せ
ら
れ
た
の
は
二
月
六
日
で
あ
っ
た
。
　
（
「
明
治
十
三
年
蛸
酔
朋
学
務
課
、
教
員
掛
、
事
務
課
、
第
一
、
教
員
以
下
進
退
の
部
」
）
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